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PRILOG
UGLJENARENJE - PROIZVODNJA UGLJENA
IZ DRVA U GORSKOM KOTARU
Život u Gorskom kotaru, najšumovitijem dijelu naše domovine, oduvijek je težak, kako 
u ekonomskom tako i u egzistencijalnom smislu. Tijekom povijesti, ali i danas najveći dio 
stanovništva svoju je egzistenciju osiguravao radeći poslove u šumi ili vezane uz šumu. 
Uz sječu i izradu drvnih proizvoda, jedan od poslova koji im je osiguravao stalne prihode, 
posebice tijekom povijesti, bilo je ugljenarenje. To je proizvodnja ugljena od bjelogoričnih 
vrsta drva. Time se goransko stanovništvo počelo baviti već u 1. stoljeću, a intenzivnije 
u prvoj polovini 1. stoljeća. Tada se u dolini rijeke Kupe i čabarskom kraju otvaraju prve 
željezarske manufakture.
Za izradu drvenog ugljena najviše su se koristila stabla bukve. Najkvalitetniji ugljen 
dobivao se od crnog graba. Malo manje kaloričan bio je ugljen dobiven iz cera, lijeske, javora 
i brijesta. Ugljen se koristio u domaćinstvima i privatnim kovačnicama. Izvozio se i izvan 
naše zemlje, poglavito u Italiju.
Ugljenari, ljudi koji su se bavili tom proizvodnjom, radili su u grupama od desetak ljudi. 
Za njegovu izradu birala su se stabla lošije kvalitete. Tijekom zime vozili su ih iz šume 
sanjkama, a ljeti sami nosili na leđima. I dok su imućniji obavljali sve radove sami, od 
kupnje drva do prodaje ugljena, siromašniji su radili za troškove šumske takse i »marendu«. 
Trgovcima su prodavali ugljen po sklopljenoj nagodbi.
Radovi na izradi ugljena počinjali su uglavnom u svibnju i trajali do kraja rujna. U kišnim 
je mjesecima proizvodnja bila mnogo kraća.
Ugljeništa (mjesta izrade ugljena) su se nalazila u blizini mjesta sječe i vlaka jer se tako 
ugljen lakše transportirao do odredišta.
Ugljenik (kopa) se slagao u obliku paraloboida od ostataka grana i dijelova drveća 
promjera dva do tri centimetra, debljine šest do 15 centimetara te dužine od 1,0 do 1,0 
metara. U sredini tako napravljene kope nalazio se kanal kroz koji bi se ubacivala vatra. 
Kopa se slagala tako da su se u sredinu stavljale tanje, a oko njih sve deblje cjepanice. Na vrh 
kope slagane su tanje oblice. Sve to bilo je pokriveno slojem stelje i lišća te slojem zemlje, 
debljine deset do 15 centimetara.
Na svakoj kopi bušili su se dimni otvori kako bi se vatra s dna kope lakše dizala prema 
vrhu. Na taj su se način sprečavale eksplozije u kopi. Sam proces pougljenjivanja drva u 
kopi trajao je po tri dana. Kopu se obilazilo i noću zbog eventualnih popravaka i pravilnog 
navođenja vatre. Ugljen se lopatama vadio iz kope i rastresao po ugljeništu da ne bi izbio 
požar. Kopa se zatrpavala zemljom.
Uglavnom su se koristila stara ugljeništa jer su troškovi dopreme drva, izrade i otpreme 
ugljena bili visoki.
Za izradu novih kopa trebalo je imati iskustva, vezano uz dubinu, sastav i vrstu tla, s 
obzirom na propusnost vode i zraka.
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Treba napomenuti da su se, osim u Gorskom kotaru, ugljenarenjem bavili i u drugim 
krajevima naše zemlje: Slavoniji, Istri, Primorju, Podravini i sl.
Nažalost, to nekada tradicionalno zanimanje naših predaka gotovo iščezava. U Gorskom 
kotaru se proizvodnja ugljena na taj stari način može još vidjeti u nekim mjestima u okolici 
Vrbovskog.
Obnova tih tradicijskih običaja prezentira se obično i prigodom nekih izložbi ili 
manifestacija koje se održavaju u vezi s tradicijskim običajima toga kraja. No, najvažnije od 
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